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weeks for any foreigner in Ukraine can be quite confusing, everything from getting 
directions to buying foodstuff and other products can be quite a challenge. 
Nevertheless, there are standing rules that all foreign students must pass through a 
training period, in which Ukrainian or Russian language is the main focus. With the help 
and guidance of talented Ukrainian teachers most students are able to understand and 
speak the language within a year, while some of the more dedicated students eventually 
become very fluent. It is desirable that these preparatory classes are taken seriously as 
the study of language is very necessary and useful for all foreigners. 
Transportation system in Ukraine is also worthy of mention. The Ukrainian 
transport network is excellent and although not the most modern. It is one of the most 
efficient in the world. In cities with large populations, such as in Kiev and Kharkov, 
there is the metro system, which connects all the main suburbs of the city. The metros in 
Ukraine are much cheaper but equally effective when compared to other cities of the 
world. There are also numbered buses and trolleys with well planned routes, so that 
wherever you stay there is a bus stop within walking distance. There are also trams 
running in the city, they are quite affordable, although they may be on the slow side. 
After 11-12 pm most of these services stop, however, do not be afraid, as there many 
taxi services that operate 24 hours and quickly respond to any calls. Intercity trains and 
buses also run punctually and make travel within Ukraine cheap and affordable for 
everyone. A large number of options and routes may seem initially confusing for the 
foreign student, but once understood, it becomes very easy to move around. 
Ukraine is a country of many rich and delicious cuisines, many of them originally 
from Ukraine, but there are also from neighboring countries such as Russia, Georgia, 
Poland, etc. Nevertheless, Ukrainian dishes are quite tasty and delicious and all 
foreigners should be open minded and enjoy the best of Ukrainian cuisine. There are 
also a wild variety of fresh vegetables and fruits available at markets.  
Ukraine may also be a big culture shock to those from conservative countries, 
such as when you see the Ukrainian girls kissing each other (this is how girlfriends say 
hello). It may also seem strange when teachers, elders, etc are addressed without using 
"Mr or Mrs" before their names and many other small cultural details. After a while all 
foreigners get accustomed to these behaviors and come to an understanding and 
acceptance of the Ukrainian lifestyle. Certain level of xenophobia can be observed in the 
population, however, this is mostly exaggerated and those foreigners who often associate 
and relate with the Ukrainians will gladly testify that Ukraine is a country of good, warm 
hearted people and foreigners are welcome. 
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РАСХОЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РАЗЛИЧНЫХ СТРАН МИРА 
 В некоторых странах система образования делится только на 2 этапа, а в 
других странах школы среднего образования включают 3 этапа, которые 
называются: подготовительная, средняя и старшая школа. В этой статье 
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проводится краткое сравнение продолжительности среднего образования в разных 
странах.  
● Азия: Самый длительный период обучения в подготовительной средней школе в 
Шри-Ланке – 6 лет, а самый короткий – в Бутане – 2 г. Самый длительный период 
обучения в старшей школе в Пакистане, Кувейте и Иране – 4 г., а минимальный – 
в Китае, Грузии, Монголии и на Мальдивах. 
● Африка: Самый короткий период обучения в средней школе в Ливии и Судане – 
3 г.; самый длительный – в Гвинее, Мозамбике, Чаде – 7 лет. Самый длительный 
период обучения в старшей школе в Мозамбике – 5 лет, минимальный – в Лесото. 
● Океания: Самый короткий период обучения в средней школе в Токелау – 2 г. 
Самый длительный – в Тонга и Новой Зеландии – 7 лет. Самый длительный 
период обучения в подготовительной средней школе в Новой Зеландии – 4 г.; 
самый короткий – на островах Тихого океана и Самоа – 2 г. Самый длительный 
период обучения в старшей школе в странах Острова Кука и Новой Зеландии – 3 
г., а минимальный в Австралии, на Соломоновых Островах и Самоа – 2 г. 
● Америка: Самый короткий период обучения в средней школе в Венесуэле – 2 г. 
Самый длительный – на Ямайке и Суринаме 7 лет. Самый длительный период 
обучения в старшей школе на Ямайке – 4 г., а минимальный – в Гондурасе, 
Никарагуа и Аргентине – 2 г. 
● Европа: Самый короткий период обучения в средней школе в Албании, 
Македонии и Польше – 4 г. Самый длительный – в Германии – 9 лет. Самый 
длительный период обучения в старшей школе в Сан-Марино и Мальте – 5 лет, а 
минимальный – в Украине, Ирландии и Белоруссии – 2 г. 
 Итак установлено, что средняя школа есть во всех странах с длительностью 
обучения от 2-х лет в Венесуэле и до 9-ти лет в Германии. 
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МОТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ТУРКМЕНСКИМИ СТУДЕНТАМИ 
В эпоху глобализации всех сфер общественной жизни особенно актуальной 
становится проблема мотивации в изучении иностранных языков. Иностранные 
языки становятся одним из главных факторов как социально–экономического, так 
и общекультурного прогресса общества. А в случае обучения иностранных 
студентов – еще и средством достижения профессиональной и социокультурной 
компетентности и развития личности будущего специалиста.  
По мнению психологов, мотивы являются «мотором» любой деятельности и 
учебной в том числе, «запускным механизмом» изучения иностранного языка. 
Мотивация обучения тесно связана с эффективностью обучения, с поиском 
способов достижения высоких результатов в учебной деятельности. Учебная 
мотивация определяется рядом специфических факторов: особенностями 
обучающегося (пол, самооценка, уровень интеллектуального развития); 
